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Personnel des 
bibliothèques 
NOMINATION 
Inspecteur yénêral 
M. CAILLET (Maurice), conservateur en chef de la Bibliothèque muni-
cipale classée de Toulouse, est nommé, à compter du 1 " novembre 1963, 
inspecteur général des bibliothèques de France el de la lecture publique, en 
remplacement de M. Brun. 
PROMOTIONS 
Conservateurs 
Sont promus à l'échelon fonctionnel de leur grade : 
— Avec effet du 1 e r octobre 1963 : 
Mme GRANJON DE LEPINEY (Marie-Louise). Bibliothèque nationale. 
— Avec effet du l ( r novembre 1963 : 
M. FISCHER (Serge), Bibliothèque nationale el universitaire de Strasbourg. 
Mme LILLE (Odette). Bibliothèque universitaire de Caen. 
Mlle DECLAIRE (Valenline), Bibliothèque universitaire de Paris. 
— Avec effet du 7 décembre 1963 : 
M. BLETON (Jean), Service technique. 
(Arrêté du 26 septembre 1963, ./. 0. du 19 octobre 1963. p. 9388.) 
Complément au tableau d'avancement au grade de conservateur établi 
au titre de l'année 1963 par arrêté du 20 mai 1963 : 
Mme BLANC (Marie-Thérèse), bibliothécaire chargée de la Direction des 
bibliothèques centrales de prêt de la Haute-Garonne et de l'Ariège, est 
promue au grade de conservateur de 1e r échelon avec effet du 1 e r dé-
cembre 1963. 
(Arrêté du 26 septembre 1963. ./. 0. du 19 octobre 1963. p. 9388.) 
Conservateurs en chef 
Sont inscrits au tableau d'avancement complémentaire au grade de 
conservateur en chef, de classe normale, établi au titre de l'année 1963 : 
Mme HONORE (Suzanne), Bibliothèque nationale. 
M. OBAS (Pierre). Bibliothèque municipale classée de Dijon. 
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M. LOGIE (Paul). Bibliothèque municipale classée d'Amiens. 
Mlle BRUCHET (Andrée), Bibliothèque universitaire de Lille. 
Arrêté du 26 septembre 1963. J. 0. du 19 octobre 1963, p. 9388.) 
Sont promus, avec effet du 1 e r novembre 1963, au grade de conservateur 
en chef de '2e échelon : 
Mme HONORE (Suzanne), conservateur (échelon fonctionnel), à la Biblio-
thèque nationale. Mme HONORE (Suzanne), est nommée à la même 
date, conservateur en chef du Service des échanges internationaux à la 
Bibliothèque nationale. 
M. GRAS (Pierre), conservateur (échelon fonctionnel), de la Bibliothèque 
municipale classée de Dijon. M. GRAS (Pierre), est nommé, à la même 
date, conservateur en chef de la Bibliothèque municipale classée de 
Dijon. 
M. LOGIE (Paul), conservateur (échelon fonctionnel), de la Bibliothèque 
municipale classée d'Amiens. M. LOGIE (Paul), est nommé, à la même 
date, conservateur en chef de la Bibliothèque municipale classée d'Amiens. 
Mlle BRUCHET (Andrée), conservateur (échelon fonctionnel), de la Biblio-
thèque universitaire de Lille. Mlle KRUCHET (Andrée), est nommée, 
à la même date, conservateur eu chef de la Bibliothèque universitaire 
de Lille. 
•Arrêtés du 26 septembre 1963. ./. 0. du 19 octobre 1963. p. 9388.) 
RETRAITES 
M. MARTV (Henriot), chef du service de la Bibliothèque de la Chambre de 
commerce de Paris, a été admis par ancienneté d'âge et de services à 
faire valoir ses droits à la retraite à partir du 1 e r mars 1963. 
Mlle HARDEL (Emilie), conservateur à la Bibliothèque nationale est admise, 
par ancienneté d'âge et de services, à faire valoir ses droits à une pension 
de retraite, à dater du 1 e r janvier 1964. 
(Arrêté du 30 décembre 1963. ./. 0. du 21 janvier 1964. p. 755.) 
DECORATIONS 
LEGION DHONNEUR 
Chevaliers : 
M. MARTIN (Roger), bibliothécaire en chef de l'Ecole normale supérieure. 
M. DE LOVE (Georges), conservateur de la Bibliothèque municipale 
d'Avignon. 
(Décret du 30 décembre 1963. ./. 0. du 2 janvier 1964, p. 147.) 
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Par suite d'une erreur matérielle dont nous nous excusons, nous avons 
oublié de mentionner dans notre précédent Bulletin parmi les nouveaux 
promus au grade de chevalier de la Légion d'honneur : 
Mme BOULEAU-RABAUD (Wanda), conservateur de la Bibliothèque, des 
Archives et du Musée de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts. 
(Décret du 23 avril 1963). 
PALMES ACADEMIQUES 
Officier : 
M. SURIREY DE SAINT-REMY (Henry), conservateur en chef de la Biblio-
thèque historique de la ville de Paris. 
(Décret du 6 janvier 1964, B. O. des décorations, médailles et récompenses 
du 11 janvier 1964, p. 21). 
